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1 Le diagnostic réalisé à Albens, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Jardin des
Poètes,  a  apporté  des  données  géomorphologiques  et archéologiques  incomplètes.  La
lecture des différentes colonnes stratigraphiques montre une succession complexe de
faits.
2 L’impossibilité de faire des tranchées profondes, continues et transversales, dans cette
topographie particulière, ne permet pas de caler les différents dépôts les uns par rapport
aux  autres. La  problématique  concernant  les  débordements  de  l’Albenche,  les
aménagements  en  bord  de  talweg,  l’axe  ou  des  anciens  cours  d’eau  ainsi  que  le
recouvrement  possible  des  occupations  repéré  lors  du  diagnostic  effectué  au  collège
J. Prévert (Bertran et Feuillet, 1997) n’ont pu être observés lors de cette opération. Du
point  de  vue  archéologique,  on  note  la  présence  de  céramiques  antiques  dans  des
contextes  bien  particuliers,  provenant  d’horizons  de  circulation  (activité  agricole  ou
simple  passage ?),  d’un  ensemble  interprété  comme  une  coulée  de  boue  et  dans  les
alluvions liées aux inondations de l’Albenche qui aurait charrié du mobilier, mais aucune
structure n’a été décelée dans l’emprise sondée.
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